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ANNEX I: RESUM METEOROLÒGIC
Les dades mctcorològiques dc l'any bufera de Mallorca (8605), Parc Nado-
1997 que publicam ens han eslal facilita- nal Marítimo Terrestre de l' Antlpèlag de
des per cI Cenlro Meteorol6gico Terri- Cabrera (8398), Aeroport de Menorca
lorial a les Illes Balears, i pcrtcnccen a (8893), Acropen d'Eivissa (B954) i Pon
les estacions del Parc Nartural de s'AI- La Savina, Fonncnlcra (B982),
PRECIPITACIONS (rrm): totats mensuals comparades amb la mil}ana del periode 1986-97/12
anys per s'Albufera de Mallorca, 1992-9716 anys per nna de Cabrera, 1971-97/27 anys per
fAeroport de Menorca, 1946-97/46 anys per I"Aeroportd'Eivissa i 1947-97/47 anys per el Pon
la savina (Formentera),
S'Albufera de Manorea:
1997 41.8 '.0 2.' 33.7 14.8 24.0 OA 32.2 34.' 67.0 78.1 61,2 399.4
Mitjana 86·97: 73.1 34.2 30.' 44.7 ,... 19,2 16.7 28.0 76.1 116.4 71.2 60,2 609.0
Cabrera:
1997 39.3 O., 0.0 ". 'A 99.7
"
201 37,S 3O.S 30.5 139.3 379.2
Mlljana 92·97: 28.1 20.' 21.8 ".• 10.3 14.0 I.S 11.3 60.1 85.8 49.7 72.4 412,4
Aeroporl de Menorca:
1997 99.1 15.6 O., 33. 16.9 332 0.9 140.6 52.6 126.0 103.9 31,3 594.0
M.l¡ana 71·97: 62.' SJ.l 47.4 SO, 34S 16,8 ,., 282 551 86.S 75.4 70.2 583.3
Aeropon d'Eivissa:
1997 6S.S O.S 0.7 56.' 14 45.0 2.' 10.6 442 16.0 "-S 754 3804
M!¡ana 46-97: 99.'
." 337 32.' 21.7 17.7 S.l 'O.' 46.0 "S 55.2 50,S 421.7Poo LA Savina, FOllllenlenl:
1997 48' O.S 2.0 SJ.S OS 55.' 02 1.3 2O.S 'OS m 68.1 330.7
tJ~:¡ana 47-97: 36.7 24.5 28.1 28.' 21.8 13.3 ,. 137 374
'"
51.1 43.7 366.9
Abrevialures~ ip (inapreciable), dY (divers dies).
TEMPERATURA LC): Mi~ana mensual, màxima i minima mensual/dala, comparada amb la
mj~ana del periOde 1986-97/12 anys per s'Albufera de Mabca, 1992-9716 anys per rUla de
Cabrera, 1971-97/27 anys per '·Aeroport de MerlOfC8, 1960-97137 anys per j'Aeropon d'Eivis-
sa ¡ 1947-9719 anys per el Pon la savina (Fonnentera).
Mesos: GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUl AGO SET OCT NOV DES Anual
S'Albufera de Mallorca:
Mitjana 10.5 11.1 12.2 13.9 t8.3 21.8 22.' 24.8 22.' 22.S 147 11.8 17.0
MàxJmensual 21.0 24.0 240 25.0 28.0 320 33.0 33.S 36.0 32,0 240 21.0 36.0
Data tempmàx, 20 25 17 26128 S 7 16 7 12 10 415 2
Minima!m&nSual 1.0 1.0 2.0
"
.0 13.0 11.0 13.0 140 80 'O 10
Data 1empmin. V12 11
"
.a 2a10 23129 1 30 240327 11 24 7
Mt¡ana 86,91: 10.6
"' ".




OH LES IALURS I~l
Cabrera:
Mttjana 12.7 12.8 13.2 14.9 18.6 22A 23.2 25.4 23.4 20.9 17.2 14.4 18.3
MàxJmensual 18.9 18.0 2Q.O 222 24.4 27.3 31.3 34.8 28.8 26.5 27.3 182 34.8
Oala temp.màx. 21122 28 17 16 21 22123 JO 9 ,
""
28 1
Mínimafmensual 4.0 5.5 6.8 8.0 11.2 16.5 15.7 16.5 14.0 12.5 9.8 6.9 '.0
Oala temp.mrn. 11 7 24fJl I 1 19 7 JO 22 JO 15 14
Mttjana 92·97: 12.1 12.0 12.7 14.4 18.0 21.3 24.0 25.8 22.5 19.2 16.5 13.9 17.7
Aeroport de Menorca:
Mitjana 12.0 12.3 13.4 15.1 18.8 224 23.8 25.5 23.1 20.6 15.6 12.6 17.9
MàxJmerISUal 18.2 20.2 24.0 23.2 26.2 28.4 31.2 34.0 29.6 29.8 22.2 19.0 34.0
Oala lemp.màx. 21 28 18 27 27 l1a16 JO 10
"
2 6 2
Minima/mensual 42 6.6 7.0 8A 6.8 16.8 17.3 17.2 17.0 76 8' 6.4 42
Data lemp.min. 7 9/18
"
1 8 23 6 18 27 30 23124 7
Miljana 71·97: 10.6 10.8 11.8 13.5 17.1 21.0 24.3 24.9 22.' 18.6 14.6 12.0 16.8
Aeroport d'Elvissa:
Mitjana 12.5 13.2 14.2 16.4 19,4 23.4 24.1 25.8 24,0 21.4 17.1 13.6 18,8
MàxJrnensuaJ 20.6 21.3 24.0 27.4 28.5 322 32.0 34.0 32.2 31.2 27.0 20.6 34.0
Data temp.màx. 20 28 19 29 20 14 14 9
"
11 6 2
Mínima/mensual '9 6.0 6.7 7.2 11.6 16.8 15,9 16.9 17.4 9.8 8.6 5.8 '.9
Data temp.mín. 5 5 1 1 218 , 7 JO 24 30131 23
"Mrtjana 60-97: 11.8 12.0 13.0 14.9 18.1 21.8 24.9 25.7 23.5 19.7 15.7 12,9 17.8
Port la Savina, formentera;
Mitjana 12.6 13.4 14.7 16.4 19.8 22.0 24.2 26.5 24.4 21.6 14.7
MàxJmensual 19,8 18.4 21.4 24.2 28.4 28.2 32.4 33.4 33.4 28.0 19.2
Dala temp,màx, 23 26128 21 28 4120 7 27 I 11 12 ,
Mínima/mensual 66 8.2 9.0 'A 12.6 18.2 17.8 18.8 18.8 12.2 10.0
Dala temp.min. "4 5 I I 8 .19 I JO 15 30131 7
Mitjana 47-97: 13.3 13.3 15.3 16.6 19.5 22A 28.' 27.2 24.9 21.0 17,4 14.8 19.4
METEORS: Dies pluja (PlU), dies neu (NEU), dies calabruix {CAL). dies tormenla (TOR).
dies boira (BOI)
Mesos: G'N FEB MAR ABR MAI JUN JUl AGa SET OCT NOV DES Anual
S'Albufera de Mallorca:
PlUrNEUICAl 121Oro 1101O 2J1lro 6JOJO 7101O 4101O 4101O 6JOJO 41010 11101O 16101O 91M:l 8410/0
TORlBOI OIJ OIJ
'"
oro oro oro oro JIO oro VI oro oro Ml
Cabrera:
PlUrNEUICAl 9"'" 1101O ll!Ilro 5101O 5101O JJO/O 1101O 4"'" 5IQIO 5101O 10JQ/0 6/M) 54KlIO
TORlBOI 011 oro oro oro DO o. oro oro oro oro DO I. 111
Aeroport de Menorca:
PlUINEUICAl 12JO/l 2J1lro 1101O 8101O 11101O ... 6JOJO 5101O 61010 121OiO 161010 l2JOJO 96/011
TORlBOI 115 017 015 011 210
'"








8101O 5JOIO 15101O 111010 921011
TORIBOI Yl
'"
lro 210 Ml I. 2m 2m 4iO 2m 2JO Ml 190
Port la Savina, formentera:
PlUINEUfCAl 15101O 2J1lro 2J1lro 8101O
-
YOil '101O JJO/O 5101O 7101O 12100 10JM) 75AN'1
TORIBOI on OIJ
'"
Ml 111 I. 110 2JO 2JO 111 Ml Ml Ml
248
~sn,kl OksrrOl.OOlC
OF LES R~LEAkS '"'
MODELS DE BALANÇ HiDRIC: Un element comú a lots els indrets de les Illes és l'aridesa
estival. La coincidència, a t'estiu, de les altes temperatures i la manca de precipitació
provoca un dèficit hidric, moment crílic per al desenvolupament de la vegelació.
Significat deis colors: (negre) excés d'aigua: (gris) aigua aprofitable: (ratllal) aigua aprofilada:
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366.9 mm. 1947·97 19,4ie
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